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Diagnóstico  de  capacidades  de  
género  en  el  programa  














































































































































































































































































Socios  Entorno  Evaluación Organizacional  Evaluación Individual 
Socios Nacionales de Desarrollo (SND) 
ADDAC  No  Sí Sí 
ADM  No  Sí Sí 
AEA  No  Sí  Sí 
GRUMIC  No  Sí  Sí 




IICA  Sí  No No 
Heifer  Sí  No No 
PMA  Sí  No No 
COSUDE  Sí  No  No 
SNV  Sí  No  No 
UNAG  Sí  No  No 
GIZ  Sí  No  No 
Socios Nacionales de Investigación (SNI) 
NITLAPAN  No  Sí  Sí 





















































































































































Promedio ADDAC ADM AEA GRUMIC ODEL NITLAPAN UNA
3.5 3.8 3.9 4.7 3.2 3.7 3.9 1.6
3.4 3.8 4.0 4.6 3.2 2.2 3.6 2.5
3.4 4.0 4.1 3.8 2.7 2.5 3.5 2.9
2.6 1.8 3.4 2.7 2.5 2.3 3.2 2.5
Género y liderazgo 3.9 4.6 4.4 4.4 4.3 3.7 3.6 2.4















Promedio ADDAC ADM AEA GRUMIC ODEL NITLAPAN UNA
3.3 2.7 4.2 3.5 3.9 3.0 3.1 2.5
3.4 3.2 4.0 4.0 3.5 3.4 3.8 2.2
3.2 2.9 4.0 3.1 3.4 2.9 3.7 2.5
2.9 2.0 3.5 3.0 3.5 3.2 3.0 2.1
Género y liderazgo 3.3 2.8 4.0 3.5 4.1 2.8 3.0 2.6















Promedio ADDAC ADM AEA GRUMIC ODEL NITLAPAN UNA
3.4 3.4 4.0 4.2 3.5 3.4 3.6 2.0
3.4 3.6 4.2 4.4 3.2 2.6 3.5 3.5
3.3 3.5 4.1 3.5 3.0 2.6 3.5 3.5
2.7 1.9 3.5 2.8 2.9 2.7 3.2 3.2
Género y liderazgo 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3 3.5 3.5 3.5
















Presentación  de  hallazgos  por  parámetro  de  capacidad  de género,  

























































































La  capacidad  de  analizar  las  dinámicas  de  género  en  la  organización  y  desarrollar 
estrategias para hacerles frente.
Facilitar  el   acceso  a  capacitación  (análisis)  de  género  para  el   personal   femenino  y 
masculino.

































































































































La  capacidad  para  implementar  programas  en  l ínea  con  las  polít icas  y  los  marcos 
nacionales de género.




Existencia,  calidad  y    alcance  de  una  estrategia  (transversalización)  de  género, 
incluyendo  la  asignación  de  recursos  f inancieros  y  humanos,  y  la  proporción  del  
presupuesto del  proyecto asignado a la transversalización de género.
La capacidad de implementar acciones para construir una organización más sensible al  
género,  incluido el  ajuste de  las polít icas  internas, procedimientos, planes de negocios, 



































Programación, presupuesto e implementación con Enfoque de Género Org. Ind.                    3.1                      3.0 






Posición y mandato de los/as cient íf icos/as de género y/ o puntos focales               4.5                3.2 
              2.8 
La capacidad para asegurar que  los resultados de la  invest igación con enfoque de género 










La  presencia  de  cient íf icos/as  de  género  que  cuentan  con  la  capacidad  de  hacer  una 
invest igación específ ica de género




















































La capacidad del  personal  para desarrollar/trabajar con sistemas sensibles al  género y 
herramientas para el  seguimiento, la evaluación y el  aprendizaje y la medición de los 
cambios de las intervenciones de género.
El  acceso y habilidad del  personal  de producir documentos y publicaciones de calidad 
sobre género.





























































































































































Scient ists' competency to build partnerships and coalit ions               2.6 
La  capacidad  de  producir  material   de  invest igación  que  pueda  ser  ut ilizado  por  otros 
socios para abogar por la igualdad de género en la cadena de valor
La capacidad de desarrollar y mantener alianzas ef icaces con los actores a lo largo de la 


















































El  l iderazgo  de  la  organización/responsabilidad  de  la  dirección  con  la  igualdad  de 
género y la transformación de las relaciones de poder de género.

























































Presencia de las mujeres en el  liderazgo (administración, cient íf icos seniors) y 
representación equilibrada


































































La  capacidad  del   cient íf ico  para  desarrollar  la  invest igación  con  un  Enfoque  de Género 




























































































































































































































































































































































































































































Fecha  2 de marzo de 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy 
extendida, pero no está completa, un mayor 
desarrollo es planeado o necesario 




Notas  Oficina de ADDAC, Matagalpa     
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Fecha  18 de marzo de 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy 
extendida, pero no está completa, un mayor 
desarrollo es planeado o necesario 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fecha  2 de marzo 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy 
extendida, pero no está completa, un mayor 
desarrollo es planeado o necesario 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2  La capacidad de aplicar herramientas y marcos de análisis de género 5 Más conocimiento e inducción para el uso de las 
herramientas institucionales existentes para la 
implementación de la perspectiva de género




















































Fecha  19 de marzo de 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy 
extendida, pero no está completa, un mayor 
desarrollo es planeado o necesario 




Notas       





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fecha  26 de febrero de 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy extendida, 
pero no está completa, un mayor desarrollo es planeado o 
necesario 
Hora  10:20am    5.     Muy alto: existe la capacidad de Género y está 
completamente desarrollada e integrada en la organización ‐ 
no se necesita más desarrollo de capacidades 
Notas  Matiguás, oficinas de Alcaldía     

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fecha:  26‐02‐2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy extendida, pero no 
está completa, un mayor desarrollo es planeado o necesario 
Hora:  01:05pm    5.     Muy alto: existe la capacidad de Género y está 
completamente desarrollada e integrada en la organización ‐ no se 
necesita más desarrollo de capacidades 
Nota:  Oficinas de Nitlapán en Matiguás     
       
       







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fecha:  18 de marzo de 2015    4.     Alto: Existe capacidad de género, está muy 
extendida, pero no está completa, un mayor desarrollo 
es planeado o necesario 




Nota:  Sede UNAN/ Camoapa     
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Insumos para la Estrategia de Desarrollo de la capacidad 
   Discuta puntajes más altos y más débiles y vote para definir la 
prioridad de la importancia de las capacidades: cada participante 
puede votar por cinco capacidades que considere que son más 
importantes/relevantes según él/ella. Capacidades importantes 
pueden incluir capacidades débiles que necesitan ser fortalecidas, 
así como las capacidades existentes que deben permanecer en el 
lugar. Discutir el resultado de la votación y hacer una lista de 
prioridades de 5‐10 capacidades. Discutir y acordar para cada 
capacidad priorizada cómo mantenerla o fortalecerla. 
     
   Capacidades prioritarias para mantener o desarrollar  Puntaje  
Deseado 
(1‐5) 
Propuesta de desarrollo de la capacidad 
1  La capacidad para recolectar, elaborar y hacer documentos y 
publicaciones accesibles y de calidad, con información sobre 
género 
5  Identificar opciones de capacitación en temas de género 
para docentes, estudiantes y personal administrativo 
2  La capacidad de participar en la promoción de la igualdad de 
género 
5  Contar con guías, procedimientos y rutas concretas 
3  La capacidad de producir material de investigación que pueda ser 
utilizado por otros socios para abogar por la igualdad de género en 
la cadena de valor 
5  Más información sobre los procesos de gestión y 
aprobación de iniciativas y destinación de recursos 
4  La capacidad de desarrollar y mantener alianzas eficaces con los 
actores a lo largo de la CV dirigidas a la promoción y el fomento de 
la igualdad de género junto con el organizaciones socias 
5  Procesos sistemáticos 
5  El compromiso de la organización para la igualdad de género y la 
transformación de las relaciones de poder de género. 
5  Gestionar proyectos en alianza con otros actores 
sociales 
6  La visión de la organización hacia la igualdad de género y la 
transformación de las relaciones de poder de género 
5  Institucionalizar el compromiso e intención de 
transversalizar género 
7  Conocimientos, actitudes y prácticas para estimular posiciones de 
mujeres en el liderazgo. 
5  Revisar la reforma curricular para incorporar género 
 171 
8  Presencia de las mujeres en el liderazgo (administración, 
científicos seniors) y representación equilibrada 
5  Crear un repertorio de herramientas, procedimientos y 
guías de desarrollo y seguimiento para la incorporación 
de género a diferentes niveles 
9  La capacidad de evaluar y compartir ideas de Enfoques de Género 
Transformadores (EGT) 
5   
10  La capacidad para asegurar que los EGT son usados y ampliados 
por otros 
5   
 
 
 
 
